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Ovu godinu mesna je industrija započela primjenom novih propisa. Tako se Pravilnik 
o općem deklariranju ili označavanju hrane (NN 114/04) primjenjuje od 1. siječnja ove 
godine. Njime se propisuju opći zahtjevi i način deklariranja ili označavanja zapakirane i 
nezapakirane hrane, kao i određena pravila vezana uz prezentiranje i reklamiranje hrane. 
Potom, 1. ožujka 2005. godine stupit će na snagu Pravilnik o načinu utovara, pretovara, 
istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka 
životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pri-
jevozna sredstva i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu ( NN broj 13/05). 
Odredbe tog Pravilnika zanimat će i mesnu industriju, u dijelovima koji se odnose na 
način utovara, pretovara i istovara pošiljaka sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog 
podrijetla, potom na higijensko-tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati prijevozna 
sredstva za prijevoz pošiljaka sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla, ali 
isto tako i odredbe koje se odnose na veterinarsko-zdravstveni pregled pošiljaka životinja 
pri utovaru, pretovaru i istovaru, odnosno veterinarsko-zdravstvene uvjete kojima moraju 
udovoljavati pošiljke životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla.
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